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tahanan mereka.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa Papua 
yang pada dasarnya sedang tinggal di Yogyakarta menggambarkan pola asuh dari 
orang tua. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 100 orang mahasiswa Papua yang sedang berkuliah 
di daerah Yogyakarta dengan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis 
data dengan menggunakan perhitungan presentase. Hasil tersebut dapat dilihat 
dari bagaimana cara para mahasiswa Papua menjaga komunikasi dengan 
keluarganya yang bertujuan untuk mengetahui kabar maupun mencari saran untuk 
kontrol diri sehingga para mahasiswa tidak mengambil langkah yang salah dengan 
mendiskusikan dengan orang tuanya, menjaga diri saat berada jauh dengan orang 
tua agar tidak membuat kekhawatiran kepada orang tua dan memahami arti akan 
kehadiran orang tua. Sehingga setiap mahasiswa berharap kelak akan mampu 
membahagiakan orang tuanya dimasa tua. 
































This study aims to determine how far Papuan students who are basically 
living in Yogyakarta describe parenting patterns from parents. This research uses 
descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study used an 
open questionnaire. The sample in this study were 100 Papuan students who were 
studying in the Yogyakarta area using purposive sampling. Data analysis 
techniques using percentage calculations. These results can be seen from how 
Papuan students maintain communication with their families that aims to find out 
news and seek advice for self-control so that students do not take the wrong step 
by discussing with their parents, taking care of themselves while away from 
parents so as not to make concern for parents and understand the meaning of the 
presence of parents. So that every student hopes one day he will be able to make 
his parents happy. 
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